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ABSTRAK 
Andreas Susanto NRP. 1423013004. Metode Komunikasi Pilihan Karyawan 
dalam Downward Communication PT. Indonesia Bike Works Gresik. 
PT. Indonesia Bike Works (PT. IBW) merupakan perusahaan 
produk sepeda spesialis menggunakan bahan alluminium dengan 
segmentasi pasar menengah ke atas dan bertaraf Internasional. PT. IBW 
memiliki divisi yang berbeda-beda dengan pola karyawan yang berbeda-
beda pula. Komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan wajib 
terlaksana dengan baik demi kelangsungan perusahaan. 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 
kuantitatif dengan tipe penulisan deskriptif karena peneliti hanya akan 
memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau 
fenomena. Penelitian ini juga menggunakan metode survei dengan 
menyebarkan kuesioner kepada responden. Hasil penelitian ini dapat 
menunjukkan metode komunikasi pilihan yang paling disukai karyawan 
dalam downward communication PT. IBW. Penyampaian informasi tidak 
selalu berjalan dengan mulus, hambatan merupakan sesuatu yang wajar. 
Pemilihan metode yang baik menjadi sangat penting bagi karyawan, karena 
metode yang digunakan memiliki pengaruh atas informasi yang akan 
diterima oleh karyawan. Melalui hasil penelitian ini ditemukan bahwa 
metode komunikasi pilihan karyawan dalam downward communication PT. 
IBW adalah metode komunikasi laporan lisan. 
 
Kata Kunci: Downward Communication, Metode Komunikasi Pilihan 
Karyawan, PT. Indonesia Bike Works Gresik 
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ABSTRACT 
Andreas Susanto NRP. 1423013004. Employee Selected Communication 
Method In Downward Communication PT. Indonesia Bicycle Works 
Gresik. 
PT. Indonesia Bike Works (PT. IBW) is a specialist bicycle 
products using materials alluminium with middle to upper market segments 
and international level. PT. IBW has different divisions with different 
patterns of employees also vary. Good communication between superiors 
and subordinates shall be done well for the survival of the company. 
At this research, researchers used a type of quantitative research 
with descriptive writing because researchers only will provide a more 
detailed about a symptom or phenomenon. This study also used survey 
method by distributing questionnaires to the respondents. The results could 
indicate communication method most preferred choice downward 
communication employees in PT. IBW. Submission of information does not 
always go smoothly, barriers is something natural. Selection of a good 
method to be very important for employees, because the methods used have 
an influence on the information to be received by the employee. Through 
the results of this study found that employee selected communication 
method in downward communicatio PT. IBW is the communication method 
of oral reports. 
Keywords: Downward Communication, Communication Methods 
Employee Options, PT. Indonesia Gresik Bike Works 
 
 
